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Abstract 
This research purposes are to determine production outcome that close to company data 
solution on Sugeno and Tsukamoto fuzzy inference system model, compare both model 
and decide which model fits better. The data was taken from PT Berlina Tbk, a 
packaging company. The data variable consists of demand, stock, bottle package 
production quantity. Lot of production process preparations, and arbitrary demands 
causing uncertainty to determine total production. Therefore, a fuzzy logical model is 
needed to solve the uncertainty. There is a modified fuzzy logic, named Sugeno and 
Tsukamoto fuzzy inference system model, used as decision support of production 
determination by fuzzification, implication, aggregation, and also defuzzification of 
variable with production period, demand, and stock at the moment. The deviation from 
both model is not significant to production data of PT. Berlina Tbk. There are six data of 
company production, three results by Tsukamoto method, and one by Sugeno’s get near 
to company data. Tsukamoto model fits better significantly than Sugeno’s on 
determining PT. Berlina Tbk company production data. (KA) 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan hasil produksi yang mendekati solusi data 
perusahaan pada model Sistem Inferensi Fuzzy Sugeno dan Tsukamoto dan 
membandingkan kedua metode tersebut serta memilih  model yang lebih sesuai. Data 
perusahaan diambil dari PT Berlina Tbk. yang berlatar belakang dalam bidang produksi 
kemasan. Isi data mencakup variabel permintaan, persediaan dan jumlah produksi botol 
kemasan. Banyaknya persiapan proses produksi dan permintaan yang berubah-ubah 
mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan jumlah produksi barang. Untuk itu 
diperlukan model logika Fuzzy untuk menentukan ketidakpastian jumlah produksi 
tersebut. Terdapat pengembangan logika penalaran fuzzy bernama sistem inferensi fuzzy 
Sugeno dan Tsukamoto yang digunakan sebagai pendukung keputusan penentuan 
produksi barang melalui tahap fuzzifikasi, implikasi, agregasi serta defuzzifikasi 
variabel dengan periode produksi, permintaan serta persediaan saat ini. Dari enam data 
produksi perusahaan, tiga hasil produksi metode Tsukamoto mendekati data perusahaan, 
satu hasil produksi Sugeno mendekati data perusahaan, satu hasil produksi kedua 
metode sama dengan data perusahaan. Model Tsukamoto lebih cocok daripada Sugeno 
pada penentuan produksi perusahaan PT. Berlina Tbk. (KA) 
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produksi 
